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 Mata  kuliah ini menyiapkan mahasiswa untuk menemukan dan menelaah isu-isu pembelajaran terkini sebagai referensi dan 












M1 Mahasiswa dapat mencari isu-isu pembelajaran matematika pada jurnal internasional dan nasional. 
M2 Mahasiswa dapat menelaah isu-isu pembelajaran matematika pada jurnal internasional dan nasional. 
M3 Mahasiswa dapat menyajikan isu-isu pembelajaran matematika dan solusinya yang temuat pada beberapa jurnal yang ditelaah. 











Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi: (1)  Mencari Isu-isu Pembelajaran Matematika pada Jurnal Internasional dan 
Nasional; (2)  Menelaah Isu-isu Pembelajaran Matematika pada Jurnal Internasional dan Nasional; (3)  Menyajikan Isu-isu Pembelajaran 
Matematika dan solusinya yang temuat pada beberapa Jurnal; (4) Mengkaji masalah pembelajaran pada tempat mengajar dari masing-
masing mahasiswa; (4)  Mendisikusikan solusi yang mungkin dilakukan dari masalah pembelajaran pada tempat mengajar dari masing-
masing mahasiswa; (6)  Merancang solusi dari permasalahan pembelajaran matematika pada tempat mengajar dari masing-masing 
mahasiswa; (7)  Menyajikan solusi dari permasalahan pembelajaran; serta (8)  Menyatukan Makalah dalam e-book dengan tema “ Solusi 
Permasalah dalam Pembelajaran Matematika. 
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(sbg. kemampuan akhir yg 
diharapkan) 











(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Mahasiswa memahami luaran dari 
mata kuliah ini, dan  sistem 
penilain. 
Pemahaman luaran mata kuliah  Diskusi kelas Deskripsi Mata Kuliah, 
sistem Penilaian, RPS. 
 
2 Mahasiswa dapat mencari Isu-isu 
Pembelajaran Matematika pada 
Jurnal Internasional dan Nasional. 
Kemampuan menemukan  Isu-
isu Pembelajaran Matematika 




Diskusi kelas Mencari Isu-isu 
Pembelajaran Matematika 
pada Jurnal Internasional dan 
Nasional. 
 
3 Mahasiswa dapat menelaah Isu-
isu Pembelajaran Matematika 
pada Jurnal Internasional dan 
Nasional 
Kemampuan  menelaah Isu-isu 
Pembelajaran Matematika pada 




Diskusi kelas Menelaah Isu-isu 
Pembelajaran Matematika 
pada Jurnal Internasional dan 
Nasional 
 
4 Mahasiswa dapat 
mempresentasikan Isu-isu 
Pembelajaran Matematika dan 
solusinya yang temuat pada 




Matematika dan solusinya yang 
temuat pada beberapa Jurnal 
yang telah di telaah  
Pengamatan 
persentasi 






dan solusinya yang temuat 
pada beberapa Jurnal yang 
telah di telaah  
 
5 Mahasiswa dapat 
mempresentasikan Isu-isu 
Pembelajaran Matematika dan 
solusinya yang temuat pada 




Matematika dan solusinya yang 
temuat pada beberapa Jurnal 









dan solusinya yang temuat 
pada beberapa Jurnal yang 
telah di telaah  
 
6 Mahasiswa dapat 
mempresentasikan Isu-isu 
Pembelajaran Matematika dan 
solusinya yang temuat pada 




Matematika dan solusinya yang 
temuat pada beberapa Jurnal 









dan solusinya yang temuat 
pada beberapa Jurnal yang 
telah di telaah  
 
7 Mahasiswa dapat  mengkaji 
masalah pembelajaran pada 
tempat mengajar dari masing-
masing mahasiswa. 
Kemampuan mengkaji masalah 
pembelajaran pada tempat 




Diskusi kelas Mengkaji masalah 
pembelajaran pada tempat 
mengajar dari masing-masing 
mahasiswa. 
 
8 Ujian Tengah Semester: ujian tertulis dengan materi ujian yaitu materi dari pertemuan ke-1 sampai ke-7 
9 Mahasiswa mampu mengajukan 
ide sebagai solusi dari  masalah 
pembelajaran  
Kemampuan mengajukan ide 




Diskusi kelas Mendisikusikan solusi yang 
mungkin dilakukan. 
 
10 Mahasiswa mampu  merancang 
solusi dari permasalahan 
pembelajaran matematika. 
Kemampuan  merancang solusi 








11 Mahasiswa mampu 
mempresenasikan  solusi dari 
permasalahan pada pembelajaran 
Kemampuan mempresentasikan 
















12 Mahasiswa mampu 
mempresenasikan  solusi dari 
permasalahan pada pembelajaran 
Kemampuan mempresentasikan 












13 Mahasiswa mampu 
mempresenasikan  solusi dari 
permasalahan pada pembelajaran 
Kemampuan mempresentasikan 












14 Mahasiswa mampu 
mempresenasikan  solusi dari 
permasalahan pada pembelajaran 
Kemampuan mempresentasikan 












15 Menyatukan luran dari hasil karya 
mahasiswa yang bermanfaat bagi 
perkembangan pembelajaran di 
tempat tugas masing-masing dan 
sebagai penelitian yang relevan 
pada tesis kelak. 





Menyatukan Makalah dalam 




16 Ujian Akhir Semester: ujian tertulis dengan materi ujian yaitu materi dari pertemuan ke-1 sampai ke-15 
